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l'urt¿ s11pw i•1 r dl! la Escalera dc Honor y Pa tio Central clel CR.\ 1\ . TJ:.A TUO VEL LJCEO 
Nuestro consejo: 
1 AL ACOSTARSL 
CRE:MA SENCILLA : Poro 
11mp1or profundom,nlo el culiS, 
ohmentorlo y rr•or nucvot e•· 
fu1os opltel1ott• du,onlt la 
na<he. PECAS, MANCHAS, 
PUNT OS NE<i~OS.Ir.IPURllAS 
UC .• dnopoft<•n 
C RtMA DOBLE; lguolu p•op•edode> que lo •on· 
c•llo, ptro "'Oio ~"-."to, elunmondo. por peoluncfa• 
queuo•,PECAS)"AN(HAS, PANOS,IMPIJREZAS el<, 
2 POR LA MAÑANA 
lCJ.voue con nueitro puniimo JA90N 
ESPECIAl PARA El CUTIS Y ASEO, 
compve,to por prod¡¡ctos emolientu 
y deer•cto> ;gvol<o> ol COlO CREAM 
ES El MAS SUA VE ENTRE TOOOS. 
Outóo ttl c:utl.l re¡uvo"tcido# l•mpÍIÏ· 
mo, y en diJpo¡.ci(tr\ del nuevo mo • 
quiUott frnot. 
§\ 
3 A L MAQUILLARSE: 
AJlll•toue llvt\tro C•EMA UOUlOA INVI~I· 
81 E A 8ASl Ol. lANOliNA lo gto" ftwelo• 
c: •Of'l M f f U.U. r bropo, u~tJdoru EN EL 
ACIO (;f l'l'lO por Otft MOQIC.O, de ~ ~tu 
c'•l c:oclo deia' btll.,o• Et CUTIS OUl.OA 
'IAI! Y IUN!PA'CNI!, 
S.• l•tt':t ,., CUT•S ~ECO, '"o' 110 ,.; t Qor 
~'" hi• c¡14ndll4ot \ebcuecu t-«"1110 ..,, .. .,,. 
'•tOftl•z I~ •fi'l6o Ofi'VCJUIIOs Qlf ' '""' 
ow~n•o,.do, y 'o u"eeoe ,.~, Pftfl'lO!vto, 
•• tuodwoc rt, lo tonolu'IIQ-. .,., •• dt •••o t•c· 
• • •'o••«. 1o10 ... r •'•l"fto••••• ~ft.. NO 
lWOOIA flAIIHIII(, tS lA hSt PAfA 
LOS l'OL VOS, CON M<UIMA AOH!It'I(IA 
GARANTIA: Fórmulos potentodos de los loborolorios de The Stillmon Comp. de Aurora 
fundodos en 1893, sesenlo y dos oños de experiencio y éxitos 
Fobricodos en bpoño 
lllinois E.U.A. 
Dislributdores Generales; GILI. S. L. Balmes. S Barcelon;a 
r 
I 
GRAN TEATR.O DEL LICEO 
B ARCELONA 
Gnjtt&Ja 
J O S 'E F . ARQUER. 
• 
D E L '10 D E N OVI E MBilE D E 1.95 6 ..lL 3 D E FEUR E IU) D H 1.961 
• 
G I F UN C IO N ES lJ E Ol, E ill\ 
D E E LL AS• 
1 8 D E T A RIJ E 
v 
33 DE NOC H E 
~--------------------------------------~ 
El perFum (!' e voc4dor· 
de los rnorneñlos felice:S 
/ 
' I~ /;, J ..... . I I 
. ,'!. I f 1~ 
,/ _) I I I_; ( í 
Con la misma ca li dad· 
que ha hecho farrióso a l 
.JABON H ENO DE PRAVIA, 
là COLONIA HENO DE PRAVIA 
es su digno complemento. 
('I)&.ONIA 
11eno 
p;cwta 
GAt-
"''"'oH,o 
Con lcgi Limo orgu11o llegamos a la presenlación d e es te 
programa que vlene a anunc1ar la décima tempo rada de 
6pcra orguniznd a por cs la Empresa. 
Su consecudón significau diez años dc continuad a la bor 
al frenl e del pdmcr Gran T eatro de ópera de España. 
Al considera r el gran número de espec lacu los p•·esenla-
dos duranle tnn dila lndo plazo y los resullados arlíslicos 
ob lenidos con los mism os, nace la satisf acción dc la obr a 
cumplida. 
Pem ig ualmente se derh·a de tan ex tensa ges lión ht res-
ponsahilidad, siempre crecicnte, d e procurar en cada ntH•vo 
ciclo de r epresenlnciones Ja snperación es tética sob re el an-
terior, Jo cont radn eCJuivaldri::l a un quielismo inopcranle 
que jamñs admit irem os. 
Es preciso no desmayat· y contar con un objelivo ideal, 
para pode•· ll cYa r n cabo esta ohra complicada, di ficH y muy 
on crosn, en In que vemos con nostalgia desapurcce •· con 
gran f'recuencia nomln·es de ins1ituciones, mundialmcnle fa-
m osas, que a pesm· dc contar con am plios a uxilios oficiales, 
n o pucdcn sobrelleva r la cada dia mas pesad a cn rga cco-
nómicn que les agobi a. 
Descamos y luclw mos para qnc cada nucva acluación 
en el Licco ' 1cnga scñalada con el signo pos iliYo, que sig-
nifi cH el favor y aplauso del público, y en de.finiliya, para 
qnc en nucslrn:-; lemp01:adas. sc Yea conseguido un adclan to 
en los J'es ullados Hrtis !icos de las mismas. 
Con csl}1 csperanza, sometemos an.licipadnmen lc al faJlo 
sicmprc justo de nueslt·o público, la próxjiiiH leutpo•·adu, 
dc la que en cs lc p rograma se detallan sus principalc:s ca-
raclcríslicas, en la scguridad que sus resu ltados acreccn-
fara n e l con lcnido de nucslro historja] nr tí~. tico a la vez que 
confi nnara, en esla f echa significa tiva d e un deccnio d e 
acliYidadcs op..cds licas dignas, la confianza que has ta ahora 
nos ha otorgado la Propiedad de esle Gran Tea tro y el pú-
blica de Barcelona. 
REPER TOR~IO 
Nl.'\NON 
MASSENET 
LA FAVORITA 
DOSIZETTJ 
IL DIBUK 
ROC CA 
Estreno en Espatio 
LA BOHEME 
PUCCINI 
NORMA 
BELLTNI 
TOSCA 
PUCCINI 
LA TRAVIATA 
VERDI 
A IDA 
VERDI 
FRANCESCA DA RII:-.JINI 
ZANDONA I 
I?P¡IO:sición 
... 
BORIS GODUNOV 
J'vt OUS')ORC:iK l. 
Nueuo uersión 
LOHENGRIN 
WAG\.EU 
MARTA 
FLo·¡ 0\\" 
l?epoliirió" 
LA WALKIRIA 
LAS BODAS DE FIGARO 
MOZART 
EL OCASO DE LOS OIOSES 
WAGNEI~ 
GOYESCAS 
GRANADOS 
Reposicion en 1/tJmenaif! n su uutor '' " t•l 
40° aniuersario del estr.1nu 
POLICROAJIA DEL XVIII 
TAPICES DE GOYA 
Ballet con IIHísiccl de Gra11ados, Albeni:. 
u AI(OIISO 
CREM AS 
DE DIA PARA CUTIS SECO Y NORMAL 
DE DIA PARA CUTIS DEUCADOS 
I.JI:l>MAQUILLADORA 
NUTRITIVA 
LIQUIDA CBASE V PROTECTORA¡ 
TONICO fACIAl 
MAQUILLAJES 
EN POLVO 
CREMA COMPACTO 
ROJO PARA LABIOS 
ROJO PARA LABIOS BICOLOR 
LACA PARA UIQAS-:i)~ 
Los maquillajes y cremas 'J) ~ 
contienen lanolina, última conquista de la cosmética y 
ello es una garantía de protección para su cutis. 
-:u~ 8aboradosesun fórmula USA PAT. n.• 586006 'Les Perfums de --:i)~ lnc: N. Y. 
LIS TA 
DE 
COMPAÑJA 
(POR OR U fN AtFAOfTII:fl ¡ 
Mat>stros direclor~s d~ orquesta y com·ertodores 
Arlhur APELT, Roberl RAUSTIA~. Eugène BIGOT, Cario F. 
CILLARIO, Laszlo HALASZ, \Yilhehn LQIB;\ER, R:1fael POU. 
Angelo Q'CESTA, Eclunrdo TOLDRA, Kino VERCIII 
l1aestro df' coru 
Yittorio BARRIERI 
Maestrus substitutos 
José FREI:XA, Dcl fio ~ll'LÉ. Arluro \\'OLF-FERRARI 
M<testro dirrctor de orquesta para los Ballets 
Adrüin SARDó 
.Maestro apuntador 
.Angcl .,.\KGLADA 
1\egistas 
Augusto CA HDT, Pablo CI\ "'L. En rico FRIGERIO Laszlo 
HALASZ. Lcop,)ld ~ACHSE. Ernst August SCH;\EIDER. Osrar 
\YALLECE. 
~[ 
MAll([) 
MO~[~~O) 
.MYRURGIA 
O.f' T.f 
r--------------------------------
Sopranos 
Victol'ia dc los A?\ GELES, Elis::hC'tla lURBA TO, Francisca 
CALLAO. Anitn CERQVETTI, \Vilma LIPP, :\Im·gm·ct :\l AS. ~[ava 
~IAYSKA, Jnngnrd :\JEI:\IG, ~Iagda OLIYERO, 'oolorcs PÉREZ, 
Traute RICHTER, Orne1la R OVERO, Amclia RUI VAL, Renata 
TEBALDI, Asll·id VAR~A Y, Hil cle ZADEK 
Mezzo sopranos y contraltos 
Ma ri e DAVENPORT, Maria FABREGAS, Rosario Gòl\!EZ, 
Adt·ian~t LAZZARINI, Chl'ista L UD\VIG 
Tenores 
Bernd ALDENHOFF, Robert BERl'\AUER, Aldo BERTOCCI, 
llmbct·to BORSO, Anton DERMOTA, ~fat·ccllo Di (;JOVANNI, 
Joscph GOSTIC, Flaviano LABO, J\firlo PICCHI, Gja nni POGGI, 
Giacin to PRANDELLI , (;ianni RAI:\IIONDI, Glauco SCARLINI, 
f;inés TORRANO 
Baríton os 
Luis :\f." ANOREU, i\lanuel AUSEXSJ, \Valler BERRY, :\Iich ael 
BO~DOl\, Dino DO~DI, Piero GVELFI, Sa turno i\lELETTI, 
Gel'l1a t·d ~IISSKE, Tomislav ~'ERALIC, Ugo SA VARESE, 
E herhart \YACHTER, :\Iario ZAN'ASI 
Bajas 
Migucl AGUERRI, Guillermo ARRONIZ, .Tulio CATANI A, I.uis 
CORBELLA, Giuseppe MODESTT, Ugo NOVELL! , Nicola 
ROSSJ-LEMENI, Charles SOJX, Erns l· \YIEi\TANN 
Otras sopranos y mezzo sopranos 
Tcrc~n HA TLLE, :\lilagros de BRIO;\!ES, :\ta Teresa CASA VELLA, 
Celia ESAl N, i\largnrila FEIGL , ~[arisoJ :\ rARTt~EZ, Josefina 
NA VAflHO, 1\P Teresa PU.J OLA, Pilar TELLO 
Otros tenores, barítonos y baios 
Dieg<' ~rOXTO. Agustjn :\IO~TSERRAT, Estehan RECASE~S • 
.Juan SCSÉ 
LAS MtDIAS DE 
NYLON PERFECTAS 
Q.ROSSELL.S.() 
C:uerpo de baile 
de es lc GRAK TEA TRO, con la especial colaboración de BALLET S 
DE BAR CELOX A 
. . 
Goreó~rafo y maestro de baile 
Jua u l\fAGRIÑA. 
Primeros bailarines estrellas 
Auro ra P ONS, Juan l\JAGRJÑA 
l1rimeras bailarinas 
Antc1ñitn BARRERA, Araceli TORRENTS 
Bailarinas solistas 
E ncarnita JL\IÉ~EZ, :\f::molit a ORS 
Bailarines solistas 
J osé HlJGUET, Anlonio PORTA 
ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO GENERAL 
DEL 
GRAN TEA TRO DEL LICEO 
.J efe dc M:H¡ uinis las : Anguera . - .Tefe de Elccldcis las : Lain. -
Guardnrrop íu, .\.lrezzo y Armeria : Artigau. - Pcluqucría : Turell. 
- Zapnlcrí n : Ynlldepcras. - Pianos y Armoniums : GuaiTO. -
Mue blcs : ~li ró. - Sastreria : Humberlo COR~E.JO, d e Madrid. 
Dccorud os dc : Alarma, Ba tlle, Bon e l del Ri o, Cas tells, Junyent, 
Po u \'ilu, :\Icslrc~ Cabanes, Sabalés-Talens, Sonnani, dc i\1ilano, 
\'ilum ara . 
----------------------------------~~ 
IL DIBUR 
LODOVICO 
R U e: G A 
Como obra de es-
treno de la presente 
temporada se ha se- r 
leccionado una de las 
óperas1 mas caracterís-
ticas y brillantes de 
la actualidad musical 
contemporanea. 
Se trata de «IL 
DIBUK» compuesta 
por el ilustre Maestro 
Lodovico Rocca Direc-
tor del célebre «Con-
servatorio Giuseppe 
Verdi» de Torino, sobre libreto de Renato Simoni inspirado en la 
leyenda dramatica de igual titulo de Scialom An-Ski. 
Obtuvo el Maestro Rocca con esta obra el primer premio en 
un reñido concurso convocado en 1933 por el Teatro «Alla 
Scala» de Milan, al que se presentaren mas de cien to ochenta 
óperas de los màs conspicuos músir.os especializados en obras 
líricas. 
En:el siguiente año se estrenó triunfalmente en el propio coliseo 
milanés, siendo el punto de partida de una serie ininterrumpida 
de éxitos, pués luego ha sido representada, con igual fortuna 
en todos los tcatros importantes de Italia y en la mayoría de los 
de mas renombre de Europa y América. 
Hasta ahora no eran conocidas en España ninguna de las seis 
óperas debidas a la inspiración del Maestro Rocca habíéndose 
elegido por la Empresa para su presentación , a nuestro público, 
la que se considera su obra maestra. 
RECUERDO 
Fotoorofao d l' l ,\loeatro oto· 
lorodu por uno dedltnlorlo 
ol Orfeó l'oluln 
Y LOA DE 
Este año se cumplen 
cuarenta años de dos fe-
chas memorables en la 
biograHa del gran _ com-
positor español Enrique 
Granados, ya que se estre-
nó con gran éxito en 28 
de Enero de 1916 en 
el Metropolitan de New 
York, s u ópera mas ca-
racterística, «Goyescas» y 
el dia 24 de l\IIarzo del 
propio año, perecieron el El Mnc1 trn t: ronodoa tro · bo¡ondo e n s u finco d e 
VIla Mu r dc ,\tur, e n lo 
flllrllluru dc tu ÓJ•e r o 
f:II) CH t' Otl 
Maestro y su esposa, cuando a bordo del 
buque inglés «Sussex», desde Inglaterra se 
dirigían al continente en viaje de retorno a 
]a patria~ después de su triunfal actuación 
en Norteamérica. 
La obra musical de Granados: puede 
decirse que abarcó todos Jos géneros y en 
ella supo siempre imprimir dos notas 
de la mayor importancia: su españolismo 
y su origin::tlidad. 
Como en la mayoría de los grandes 
compositores puede no tars e que el trans-
curs o del tiempo afirma mas y rnejor los 
valores de su producción. 
Dentro de la temporada que se an uncia, 
se dedicaran unas r epresentaciones a con-
memorar con el rnayor esplendor posible, 
el recuerdo de tan gran artista, que den tro 
y fuera de la patria dedicó íntegramente 
su vida al cultivo del Arte, en su doble 
aspecto de compositor y de gran virtuoso 
del piano. 
La adhesión de un grupo entusiasta de 
beneméritos ciudadanos barceloneses, que 
con todo desinterés quieren sumarse a las 
solemnes manifestaciones qu e sc preparan 
y la colaboración de los artistas nacionales 
mas destacados del momento actual, hacen 
esperar que la contribución del Gran Teatro 
del Liceo a este emocionada recuerdo al 
eminente músico leridano, constituya una 
efemérides notable en la vida musical de 
nuestra ciudad. 
Arthur APELT 
Eugène BIGOT 
Wilhelm LOtllBNER 
Eduardo TOLDRA 
1\1AESTROS 
DIRECTORES 
: PO R O R DU\~-A l F.A 8 ET ICO ) 
Cario F. CILLARIO 
Rafael POU 
Robert BAUSTIAN 
Laszlo HALA sz 
Angelo QUESTA 
Nino VERCHI 
DIRECTORES DE E S f ~ E N A 
i PUR ORDEN ALFA UETI CO ¡ 
• 
Augusta CARDI Pablo crvn. En• ico rR!GER!O 
Leopold SACHSE Ernst August SCHNEIDER Oscar W ALLECK 
MAESTRO DE CORO 
Vittorio BARBIERI 
.· 
frambuesa vainilla ~ · g r osella 
r 
MAESTROS SliBSTIT'lfTOS 
CPOn URUE X AlFA RETICU) 
José FREIXA 
Angel ANGLADA 
~latstro npumador 
.C elfin MULÉ Arturo WOLF-F'E&RARI 
Adrian SARDO 
•• ':1. ,\lantro puru lo• bnllell 
l _....c L I 
pER M o EN El HOGilR 
ES RICO 1\IANANTIU DE AGUA DESCAlCARIZADA 
O U L C E C O M O L A DE l L U V I A 
l@j;):t-> 
BOCETOS DEL DECORADO:DE 
BORIS GOD UN OV 
de ]OSE CASTELLS - Realizado por POU VlLA 
AB O NO Tclelono :.!2--tli !!2 Oirrccion Tcl~grñhcu : 
LIL:EOI' Ell 
PARA LA TEMPO BAD A DE JNV I EHNO 1 0 .. 6 ... ,., :;1 ;) -;)~ 
I'JI Et;WH PABA LOH :JllES. ABUNAIJfJH A LA lÍLTfMA TE1\1POHADA DE f11\1MAVEB A UE 1!156 (ÍIIlfJUPstos actuales ctmlpl·endicfus) 
L tJCALJUADES 
P1dcos a precios convenciC'nales 
Si/lo, es de Potio o A n{iteatr o, COll enll·odlr 
Si/lones de Piso 3.0 • Filo 1. 0 , con entrada 
Si/lones de Piso 3.v, Fi/as 2.0 , 11 3. 0 , con entrat/o 
Delanteras del Piso 4.0 , Fila 1.0 , con entrada 
Clltroc/o o Pa/en 
51 1 33 
I 
.1 j .VIlr'III•H I '¡ 
I R lorife•H Nu;·ht•s 
18 
Tardes 
-----------------------------------
N tí llU' l'o tle fnucioue .~ 
28 1¡ 29 I 22 I 21 i 23 10 I 
' I O llfll'h l·." l'li I 11 tlfll' h PK Pu 12 uocfu~s i!H 
JOnorhesen 12 uorlu·•~u ll uu1'111•Ht11 '¡ • nnrhes 1, 11 
maries )" 'ue•es I ~nluuluH I 11111 ' 11'" l' 11111 rlt•• l' ¡u•·••·• l' 1 l , I fluurlrr••r•tt ll uUI·hrs '' " I I110cbe• ~~~ nwrl••• 
30 
' I ÍUt'\P4 8ulii11H SlJOitJS 
12 
f i UdH·S f'rt 
jUI'Ve"f 
11 
IIIJI ht•H l'li 
sniJnrlllH 
IS Iardes 18 lorde• I R lnrdr·• "b 1 I b 1 
--- -- ---- ----- ----- ----- - ------
- --·-
Peseta s 
-------¡ 71~-0 49~0 33;4 
6630 4125 3024 
5355 f 3135 2664 
2600 1683 
3060 1 1980 I 1314 1260 
' 
Pese/as _::esetas I Pesetas ' Pr•sews Pese~ I Pes••lc~ ~~ _P_e_s_e_t'_'·_~ _P_t_'s_e_w_s __ 
- -· i I - -- - -
4760 
43-lO 
3500 
1820 
1820 
5100 
4650 
3750 
1950 
1950 
I 4930 4495 
3625 
1885 
1885 
3520 
3190 
2530 
1320 
l 1.J30 
3360 
30.J5 
2415 
1:60 
1365 
3680 ! 3335 
1 26.J5 
1380 l 1495 
1700 2040 1870 
1J.J0 
1Y-OO 
650 
650 
4650 4495 
1560 1430 
i80 715 
780 71~ 
I'ABA LOS NLIEVOS :JHES. ABONADOS (impuestos <Jctuales ctJIIIfJl'eudidos) 
~- - - -- --
Pe!wtas Peset rrs Pese/as Pese/as Pesetos PI'SI•IOS 
I 
Pe.~ews ! Pesetus PesPtos I Peset os Pt•SC'Ill s /'r ·S(!/CIS 
/J,Ifco ~ 11 ¡Jr·•·cios con ven etOli oies ----- - ----- -- ---- ---
-- -
-
-
- -
- --
-
,')illo11es clt• l'utio o An{iteCIIro, çun en /rodo 7395 5115 3474 4900 5250 5075 3630 3465 3795 1.750 2100 192.'i 
.'iillo11e.~ de Ptso 3.0 , Filo 1.0 , c·on ent rndo 6885 4290 3114 4480 4800 4640 3300 3150 . 3450 44.80 4.800 4640 
.'iillntws de P iso 3 °. Fil11s 2.0 , y 3.a, con c•n lr'Cido 5610 3300 2754 3610 3900 3770 2640 2520 
I 
2760 1350 1620 1485 
/JdtiiiiiJt us del f is •' 4.0 . Filo 1 °. ('On en tro(/cr 2805 1815 1404 1960 2100 2030 1·195 1365 1430 700 8!10 770 
l:.ntroc/11 n Pa/en 3060 1980 1260 1820 1950 188!5 1430 I 1365 1495 650 780 715 
ll 
Queda abiert:o el ABONO en la Adminiatración de la f.mpreaa, calle San Pablo, 1 bia eotreauelo, tell" no ll!l-46--Q:t, todoa los diu lahorablel, de diez y media a doe y de cuatro a aiet" y media d.- la hrd~ 
A los Srr•. Abonudns o la Tfrlli'UIIAUA HE 1'111¡\H\ f/14 · Grnn ll•ll..r dt•l Alt~rtftii'S tlt• Curvas" ar• les resrrvoran lotolidades hnsta ri tira 2i dr flf'tubr~ . Trnusrurrido dirlro plazn. lo Empt~•sn dispondra de los t¡ur no hublurn 
Hido rt•lirndu - (I .IIIONO ~ GI funciou,.s. liene prrft•rrnrio, HfiiJrP los drmtrs aburuulos para los fuuriont~ de "GALA ¡ EXTIIAOIIOINAIIIAS". qur sc rrlebren durau le lo Temporada. - Es de cuf'nlo de los Srrl. Mwundus 
dr l'alros. el t·onsumo tir• la rlertriridad, ,,¡ romu la ronservaciuu dc los bfltlfalus que len&an en sus aolepalros, - Cualt¡uiPr nur\11 impucsto qut• fuell' rrrodo. Brra de ruenln de lo• Srrs. Abouodoa. - la rm¡~rrso 
se rrsrr~•n ri drrrrlro dr oltrror el drn dc la función, y ru.mplozar •IRúo uüala, ui como 1ubstilulr oiAtwa dr Jas dprru onunciadas. 
&!ttZ. (1-:J f¡¡ líl 
Ja.1fre;¡(z 
<.!Ar;entcla Yt1e!ia tiet Btz¡e/ ~(5) 
!73arcelolta 
LOS INTERPPtETES 
(l'UI\ OIIDE'\ AL F\IIETICOI 
Mignel AGUERRI Bernd ALDENHOFF 
Victoria cie los ANGELES Guillermo ARRONIZ 
Elisabetta BARBATO Robert BERNAUER 
VOCALES 
Luis M.6 ANDREU 
r. r-nu~ ' úuSE.:'T2! 
Walter BERRY 
Aido BERTOCCI Umberto BORSO 
Michael BJNI:iON 
Francisca CALLAO Anita CERQUETTI 
Julio CATANIA 
Lui:: CORB!!LLA Marle DAVFNPORT 
r 
FABRICA DE ESPEJOS Y VIDRlERAS DE 
A RT E • CR I ST A LES S EC UR I T PA R A 
AUTOMOVILES INST ALACIONES DE 
VIDRIERIA EN GENE R AL 
EXPOSICION Y VENTA 
MUNTA N ER, 303 
(ESQ UINA LAFO RJA¡ 
TELEFONO 37 44 87 
B: A R Ci F. L O N A 
• 
CASA CENTRAL: AUS[AS · MARCH , 3 
FABRICA: PADILLA, 235 (S. M.) 
~---------------------------------------
. 
] . <!Carbonell 1lr>ílanova 
« ompra • 'Wenta y ílldmínis tración de ff i n e as 
íflíSente (olegíado 
IDiputadón, 559, 1.0 , 2.0 
IDespacbo de 4 a 6 
.J8arc e l o nll 
'ardéfono 25·41·67 
Anton DERMOTA Maria FABREGAS 
Dino DONDI 
Marcello Dl GIOVANNI Joseph GOSTIC 
Rosario GóMEZ 
Piero GUELFI Flaviano LABO 
Adriana LAZZARINI Christa LUDWIG 
Wilma LIPP 
Margaret MAS Irmgard MElNIG 
Maya MAYSKA 
COLEGCIONES de MODELOS 
ALTA COSTURA y cBoutique, 
Puertaferriso, 23 
·-------------------------------------~ Saturno MELETTI Gerhard :MISSKE 
I 
.fottnas de 
deleifarse 
eon NESCAFE 
1 CAFE IHSTANTANEO. Ponga 
Nescofé con uno cuchorita, mós o 
menos lleno, directomente en la taza 
(eligiendo el gusto ligero, normal o 
fuerte). Agregue ozúcor, agua bien ca-
llanta y ¡yo estól lo major toza de 
cofé del mundo. 
4 LA CflMBINACION IDEAL Ponga 
directomente en lo tozo uno cu· 
chorodito de Nescofé, leche bien co-
liente (I e recomendomos lo leche Con· 
dansada Lo lechero, que yo contiene 
ozúcor) y en menos de media minuto 
JIDdró deleitarse con el mejor café 
ton leche. 
2 CREMA DE CAfE. Ponga en la 
taza Nescafé al gusto, azúcar y 
unos gotas de aguo, moviendo con la 
cuchora hasta que tome un color da· 
ro y uno consistancio cremosa. Luego 
agregue aguo caliante y ¡listo! 
5 CAfE VIENES. Después de paner 
en la tazo Nescofé, ozúcor y aguo 
bien caliente, añada una o dos cucha· 
raditas de nata; obtendró un café 
rico de veras, aromótico y sabroso. 
3 CAFE Al ESTILO TURCO. En un 
recipiente ponga las raciones de 
Nescafé y azúcar que necesite, añado 
agua suficiente y póngalo en el fua· 
go. Sepórelo cuando esté a punto de 
hervir. Obtendró un café "a la turca" 
deliciosa, tol como a usted le gusta. 
6 COMO REFRESCO. Póngase en 
un voso dos cubitos de hielo. 
Agréguese una cucharadita rasa de 
Nescafé, y después agua fría, sin llenar 
completomente el vasa. Agítese bien 
por unos segundos, añódanse dos cu· 
charaditas de azúcar y diez gotas do 
zumc é~ r-:ón 
Eh cuafquiêr forma qu9 usiêd lo prepatê ... 
N ESCAFE ê~ PURO CAFEl 
Giuseppe MODESTI Ugo NOVELL! 
Tomislav NERALI C 
Magda OLIVERO' Mirto PICCHI 
Dolores PÉREZ 
Gianni POGGI Giac!nto PRANDELLI 
! 
I Gianni RAIMONDI Nícola ROSSI-LEMENI 
I 
Traute RIOHTER 
Ornella ROVERO Ugo SAVARESE 
EMBA ROVAL PASTEL mutatioo mink 
PELETERIA Amelia RUlVAL 
1890 
RAMBLA CATALUÑA, 15 AVA. JOSE ANTONJO, 624 
BARC ELONA 
Glauco SCARLINI Charles S01X 
Reneta TEBALDI Astrld V ARNAY 
Ginés TOR::tANO 
.. , 
Ernst WIEMANN 
Marí o ZAN ASI 
Eberhart WACHTER Hilde ZADEK 
g 
r;:::!:~~(§)~~~ 
BANQUETES 
BAJO EL SIGNO OE PRE:ST!GJO 
O~ LOS <3RANOES HOTELES 
EUROPEOS 
* 
LA PAlUULLA 
PARA FIESTAS DE SOCIEDAD 
M.a T eresa BATLLE 
Marisol MARTINEZ 
Josefina NAVARRO 
O T R U ·S 
INTERPRETES 
VOCALEB 
(1'0 11 0 1\ DfN AlfAIIf.fll: O} 
• 
Celia ESAIN 
Diego MONJO 
Milagros de BRIONES 
MPrg:- rita FEIGL 
A gustin MONTSIDRRA T 
M.a T eresa PUJOLA 
11 TAKY''ELIMINA y OISUElVE El PELO 
Esteban RECASENS Juan SUÑÉ Pllar TELLO 
DANZARINES 
Juan MAGRmA 
Coraógra(o Mrro de balle 11 primer bullo rin 
Antoñita BARRERA 
Primera ballarina 
Aurora PONS 
Prlme1a tmlla lna a1rrel/n 
Araceli TORRENTS 
• fo 
«EL OCASO DE LOS OIOSES•>. Boceto y r eali:::cr ción de Sorm(lni de Milón 
SAN SADURNI DE NOVA 
( ESPAÑA ) (( VOR.WA •>. B<>ceto 11 reali:zación de Sormcrni, de Mllcin 
<< IL DlBUK,, Boce/o y realización de Sorma11i . de i\lilrín 
Pintura de J. Mestres Cabanes en eltecho del Salón de descant~o 
•• '/'O.SCA "· /Jt~t'P/u 11 rPali!:at·ión de Sor ma11i dl' 1\ / iltill 
u/11/\NQN,, Boceto 11 realizaci6n dP Sormani de Mi/rín 
CA• MA.JORICA 
No se disfinguen de las verdaderas 
Mas bonitas que las per/as cuffivadas 
EXIJ_. L_. E TIQUET A DE G_.RANTIA QUE LLEV_. C_.DA COLLAR CON El 
NOMeRE MAJOIICA Y SU NUMERO DE FABRICACION. 
r 
INAUGURACION DE LA TEMPORADA 
·'> ·\IJA UU. 10 VE L\'0\"/E.\1/JFU~ Dt·: 1956 ,\OCI//·. 
1.'' dt! propietlud u uúo11o 11 nociJes. 1." u Sciúados 110clw 
L.-\ OJJEU :\ EN CUA THO A.CTOS )' SI.:. IS CU,\UUOS 
M i\ NON 
[101' 
VJCTORI.\ UE LOS t\.NGEU~S GIAC:Il\'TO J>N.\.VJJJ::LLI 
Aleres tro Virector: el •r;E,\'J~ IJ f (;QT 
• 
/)Q,\1/NCO, 11 VE NOI'lE,\JBRE VP. 1956. TANDI~ 
f t AUGURACJON DE LA TEMPORADA ITALiANA 
'l." de propieclad IJ aúo11o u tnrdf!s 
LA FAVORITA 
DE DONIZETTL 
por 
UOSAUIO GO.UEZ CI,\ S S I J1 OC C. I 
l'GO 5 .-\\ ', \f<ESE CIL'Sci-'PE ,\/OIJI':.'i/1 
Matwro Din•Nnr: C'ARl,O FI~UCI~ CIU •. \U/0 
~----------------------------------~ 
DORA DOS 
PLATEA DOS 
REPTI LES 
CLASICOS 
I I N PHE~TJUlO Ul•: 
AÑOS, Cll\IENTA])O 
l'OH LA ('.\LIDAH 
\' gr, AHTE EN EL 
BJEN YESTIH 
FAN fASlA '\' DEPORTE 
P A f\ A I ~ U S LA S ü H A ~ U E S 1' 1 A 1\ C \ S 
, . 1 !'i T A !'i F. 1t • :l4 2 ¡Jll\ 1 U ,\\ [\IIJ .\ GE\lRAIISI Mll) • 'l ' E 1. t: t ' U N O 2 H • ;) ¡ • ò 6 
'---------------~---------------------~ 
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BARCELONA - MADRID - SAN SEBASTIAN 

